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Resumen
Dufek MI, Oscherov EB, Pieri Damborsky M. 2016. Actualización de la distribución de tábanos (Diptera: 
Tabanidae) en la reserva natural Esteros del Iberá, Argentina. Entomotropica 31(4): 36-39
Se registran por primera vez cinco especies de tábanos (Diptera: Tabanidae) en la reserva natural de los Esteros del 
Iberá. Chrysops flavoscutellatus Kröber, 1926; Fidena sorbens (Wiedemann, 1828); Phaeotabanus fervens (Linnaeus, 
1758); Poeciloderas seclusus (Brèthes, 1910) y Tabanus pungens Wiedemann, 1828.
Palabras clave adicionales: Capitá Miní, distribución, San Juan Poriahú.
Abstract
Dufek MI, Oscherov EB, Pieri Damborsky M. 2016. Update of the distribution of horseflies (Diptera: 
Tabanidae) in Iberá Wetlands nature reserve. Argentina. Entomotropica 31(4): 36-39
Five species of horseflies (Diptera: Tabanidae) are reported for the first time in the nature reserve of the Iberá 
Wetlands. Chrysops flavoscutellatus Kröber, 1926; Fidena sorbens (Wiedemann, 1828); Phaeotabanus fervens 
(Linnaeus, 1758); Poeciloderas seclusus (Brèthes, 1910) and Tabanus pungens Wiedemann, 1828.
Additional key words: Capitá Miní, distribution, San Juan Poriahú.
Introducción
Los tábanos, también conocidos como “mbutú” 
en Corrientes, Argentina y “mutucas” en Brasil, 
son un grupo de dípteros braquíceros que 
comprende unas 4 450 especies incluidas en 
tres subfamilias: Pangoniinae, Chrysopsinae y 
Tabaninae, las cuales se agrupan en 158 géneros 
(Pape et al. 2011, Henriques and Krolow 2013, 
Gorayeb 2014). En la Región Neotropical se 
han descrito 1 205 especies (Henriques et al. 
2012).
Son insectos relativamente grandes (hasta 25 
mm de longitud) con probóscide desarrollada, 
la cual en algunos casos puede ser tan o más 
larga que el cuerpo. Los machos son holópticos, 
con hábito fitófago y las hembras dicópticas 
de hábito hematófago, debido a que la ingesta 
de sangre es necesaria para la maduración de 
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los ovocitos, sin embargo algunas especies no 
necesitan alimentarse de sangre para oviponer 
(autogenia) (Foil and Hogsette 1994). La 
actividad es distinta en las diferentes especies, 
algunas son matutinas como Tabanus claripennis 
(Bigot, 1892) y Chrysops flavoscutellatus Kröber, 
1926, otras vespertinas como Dasybasis minor 
(Macquart, 1850) y Tabanus triangulum 
Wiedemann, 1828; varían también en su 
distribución mensual ya que son dependientes de 
la temperatura (Hack 1970). Son considerados 
vectores mecánicos de la transmisión de varios 
virus, bacterias y helmintos, ocasionando 
enfermedades a animales domésticos y silvestres 
(Foil 1989). Son transmisores de Trypanosoma 
vivax, agente causal de la tripanosomiasis 
bovina (Hoare 1972) y la transmisión mecánica 
al ganado vacuno se ha demostrado en varias 
especies como Cryptotylus unicolor (Wiedemann, 
1828), Tabanus importunus Wiedemann, 1828 
y Tabanus nebulosus De Geer, 1776 (Raymond 
1990, Otte and Abuabara 1991, Dwinger and 
Hall 2000).
En Argentina se citan 350 especies, 34 de las 
cuales son exclusivas (Coscarón 1998). En la 
provincia de Corrientes se conocen 35 especies, 
y solo 12 en la reserva natural Esteros del Iberá 
(Coscarón 2003).
El objetivo de esta nota es actualizar la 
distribución de Tabanidae en la reserva natural 
de los Esteros del Iberá.
Materiales y Métodos
Este trabajo se basa en muestreos realizados en 
dos localidades dentro de la reserva natural de 
los Esteros del Iberá (Figura 1). Los ejemplares 
fueron recolectados en: San Juan Poriahú (lat 27° 
41’ 28,30” S, long 57° 12’ 21,40” W) departamento 
San Miguel y Capitá Miní (lat 28° 56’ 23,00” S, 
long 58° 22’ 22,60” W) departamento Mercedes, 
en el mes de noviembre de 2013 (San Juan 
Poriahú) y marzo de 2014 (Capitá Miní). La 
captura se llevó a cabo mediante varias técnicas: 
captura directa sobre cebo humano, trampas 
de intercepción de vuelo y trampas de luz 
fluorescente de 200 Watts colocadas durante 4 
horas a partir de la caída del sol (los tábanos se 
recolectaron sobre una lámina blanca). Todas las 
trampas fueron colocadas de a tres, separadas 
por 50 m, en bosques de las localidades antes 
mencionadas.
Los registros bibliográficos se basan en los 
trabajos de: Hack (1951, 1953, 1970), Coscarón 
(2003), Coscarón and Papavero (2009), 
Henriques et al. (2012).
La clasificación taxonómica se llevó a cabo 
utilizando las claves de Hack (1951), Fairchild 
(1967, 1969), Wilkerson (1985), Coscaron and 
Papavero (1993), Krolow et al. (2007), Turcatel 
et al. (2007), y por comparación con ejemplares 
de la colección de la Cátedra de Biología de 
los Artrópodos de la Universidad Nacional 
del Nordeste (CARTROUNNE), clasificados 
por W. H. Hack. El material se depositó en la 
colección CARTROUNNE.
Resultados y Discusión
Doce especies de Tabanidae son citadas en la 
reserva natural de los Esteros del Iberá: Chrysops 
brevifascia Lutz, 1909; C. patricia Pechuman, 
1954; C. variegatus (De Geer, 1776); Lepiselaga 
albitarsis Macquart, 1850; Diachlorus flavitaenia 
Lutz, 1913; Dichelacera alcicornis (Wiedemann, 
1828); Phorcotabanus cinereus (Wiedemann, 
1821); Poeciloderas quadripunctatus (Fabricius, 
1805); Tabanus claripennis (Bigot, 1892); T. 
platensis Brèthes, 1910; T. sorbillans Wiedemann, 
1828 y T. triangulum Wiedemann, 1828 
(Coscarón 2003). En este trabajo se actualiza 
el conocimiento de las especies presentes en la 
reserva, registrando cinco por primera vez.
Chrysops flavoscutellatus Kröber, 1926.
Material examinado: Corrientes. Esteros del 
Iberá. San Juan Poriahú: 1 macho, 28-XI-13, 
Col. M. I. Dufek, captura directa; 1 hembra, 28-
XI-13, Col. M. I. Dufek, trampa de luz.
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Distribución conocida en la provincia de 
Corrientes: Berón de Astrada.
Fidena sorbens (Wiedemann, 1828)
Material examinado: Corrientes. Esteros del 
Iberá. Capitá Miní: 2 hembras, 07-III-14, Col. 
M. I. Dufek, trampa de intercepción; 4 hembras, 
07-III-14, Col. M. I. Dufek, captura directa.
Distribución para la provincia de Corrientes: 
Ituzaingó, Paso de los Libres.
Phaeotabanus fervens (Linnaeus, 1758).
Material examinado: Corrientes. Esteros del 
Iberá. San Juan Poriahú: 1 macho, 28-XI-13, 
Col. M. I. Dufek, trampa luz; 1 hembra, 28-XI-
13, Col. M. I. Dufek, captura directa.
Comentario: especie citada para la provincia 
de Corrientes, pero sin especificar localidad 
(Coscarón 2003).
Poeciloderas seclusus (Brèthes, 1910).
Material examinado: Corrientes. Esteros del 
Iberá. San Juan Poriahú: 1 macho, 28-XI-13, 
Col. M. I. Dufek, captura directa; 1 macho, 28-
XI-13, Col. M. I. Dufek, trampa luz. Capitá 
Miní: 1 macho, 07-III-14, Col. M. I. Dufek, 
captura directa.
Distribución conocida en la provincia de 
Corrientes: El Sombrerito.
Tabanus pungens Wiedemann, 1828.
Material examinado: Corrientes. Esteros del 
Iberá. San Juan Poriahú: 1 hembra, 28-XI-13, 
Col. M. I. Dufek, trampa luz. Capitá Miní: 1 
hembra, 07-III-14, Col. M. I. Dufek, captura 
directa.
Distribución conocida en la provincia de 
Corrientes: Berón de Astrada.
Los únicos trabajos referidos a tábanos en la 
provincia de Corrientes son los efectuados en las 
décadas de 1950 y 1970 (Hack 1951, 1953, 1970) 
y el de Coscarón (2003) es el único realizado en 
la reserva natural de los Esteros del Iberá. En 
la localidad de Berón de Astrada se consignó el 
mayor número de especies registradas mientras 
que la zona de mayor abundancia en la reserva 
natural de los Esteros del Iberá es entre Galarza 
y Colonia Pellegrini (Coscarón 2003).
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